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В настоящей работе поставлена и решена задача устране­
ния отрыва пограничного слоя (ПС) на крыловом профиле, 
обтекаемом под задалным углом атаки. В качестве механиз­
ма управления отрывом выбрала движущаяся стенка, расrю­
ложенная на поверхности крыла. Это устройство относится 
к элементам активного управления ПС [1), [2), требующим 
для работы подвод энергии . Для учета этих энергетических 
расходов на работу движущейся стенки использовался подход, 
описанный в работе (1), заключающийся в расчете вводимого 
эквивалентного коэффициента Схр энергетических затрат. По­
ложение точки отрыва ПС и коэффициент Сха сопротивлеIШя 
трения крылового профиля определялись по результатам аэтч)­
динамического расчета ПС, который проводился путем числ ш­
ного решения уравнений ПС, аппроксимированных конечнь: 11и 
разностями по неявной схеме на адаптивной сетке . 
Для решения задачи необходимо найти размер, положеь Ie 
движущейся стенки и скорость ее движения, при которых с, 5-
текание становится безотрывным и достигается минимум D :!-
левой функции Ct = Схр + Сха. Задача оптимизации peшt>f:a 
с использованием метода штрафных функций (3) . Проведена 
серия расчетов для крылового профиля NACA 0012, обтекае-
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мого при угле атаки а = 14°. Приведены оптимальные зна­
чения искомых параметров, сделаны выводы об их влиянии 
на энергетические затраты и сопротивление трения крылового 
профиля. 
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